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EVA).	 Regresi	 data	 panel	 berganda	 digunakan	 untuk	 menganalisis	 pengaruh	 CSR	 terhadap	 kinerja	
perusahaan.	




















	 Kewajiban	 untuk	 melaksanakan	 tanggung	 jawab	 sosial	 atau	 biasa	 dikenal	 dengan	
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METODE	PENELITIAN		Penelitian	ini	adalah	penelitian	uji	hipotesis	untuk	melihat	pengaruh	pelaksanaan	CSR	terhadap	kinerja	perusahaan.		Data	mengenai	pelaksanaan	CSR	diambil	dari	laporan	tahunan	perusahaan	manufaktur	 di	 Bursa	 Efek	 Indonesia	 tahun	 2010-2014,	 sedangkan	 data	 kinerja	diambil	dari	laporan	keuangan.	CSR	 sebagai	 variabel	 independen	diukur	 dengan	menggunakan	 indeks	 pengungkapan	
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Tabel	1	Statistik	Deskriptif	
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pengaruh	positif	CSR	terhadap	ROE	(Ahamed	et	al.,	2014;	Gantino,	2016;	Waheed,	Lv,	Sarwar,	&	Sarwar,	2016)	Pada	Model	3,	masih	tidak	ditemukan	adanya	pengaruh	CSR	terhadap	EVA.	Nilai	koefisien		CSRI	sebesar	34,2741	dengan	nilai	probabilita	yang	lebih	besar	dari	0,10.	Kegiatan	CSR	yang	dilakukan	 oleh	 perusahaan	 tidak	 dapat	 memberikan	 nilai	 tambah	 yang	 menunjukkan	keberhasilan	perusahaan	dalam	beroperasi	(Kurniawati	&	Sudibyo,	2017).			
Tabel	3	Hasil	Uji	Regresi	
Variabel	Independen	 Model	1	ROA	 Model	2	ROE	 Model	3	EVA	C	 6.9908	 	 20.4089	 	 0.8767	 	CSRI	 12.6483	 	 14.9203	 	 34.2741	 	Size	 0.0233	 	 -0.3051	 	 -0.5692	 **	DER	 -3.1986	 ***	 -10.1991	 ***	 1.8188	 	Adjusted	R2	 0,0559	 	 0,4586	 	 0,1218	 	F-Stat	 3,4487	 **	 4,8898	 ***	 1,6368	 **	Ket:	*	signifikan	pada	α	10%	**	signifikan	pada	α	5%	***	signifikan	pada	α	1%		Pengungkapan	kegiatan	CSR	diharapkan	mampu	menaikan	citra	perusahaan	yang	pada	akhirnya	 akan	meningkatkan	 kinerja	 perusahaan.	 Hasil	 dari	 ketiga	model	 persamaan	 tidak	menemukan	 adanya	 pengaruh	 pengungkapan	 CSR	 terhadap	 kinerja	 perusahaan	 baik	 yang	diproksi	dengan	ROA,	ROE	dan	EVA.	Hal	ini	disebabkan	karena	masih	sedikitnya	kegiatan	CSR	yang	dilakukan	oleh	perusahaan.	Kegiatan	CSR	hanya	dilakukan	sebagai	bentuk	pemenuhan	kewajiban	sehingga	konsumen	tidak	dapat	membedakan	perusahaan	yang	bertanggung	jawab	secara	sosial	dan	yang	tidak	bertanggung	jawab.			
KESIMPULAN		 Tanggung	 jawab	 sosial	 di	 Indonesia	 telah	 diatur	 dalam	 perundang-undangan	 bahwa	setiap	perusahaan	khususnya	perusahaan	perseroan	harus	melakukan	tanggung	jawab	sosial.	Namun	 dalam	 pelaksanaannya	 kegiatan	 CSR	 yang	 dilakukan	 hanya	 berupa	 pemenuhan	kewajiban	saja,	sehingga	yang	diungkapkan	dalam	laporan	tahunan	masih	sangat	rendah.	Dari	hasil	pengujian,	tidak	ditemukan	adanya	pengaruh	CSR	terhadap	kinerja	perusahaan	baik	itu	ROA,	ROE	maupun	EVA.			 Pengaruh	 yang	 tidak	 signifikan	 antara	 CSR	 dengan	 kinerja	 disebabkan	 perusahaan	masih	 belum	 memandang	 CSR	 sebagai	 suatu	 bentuk	 kesadaran	 tanggung	 jawab	 terhadap	lingkungan	tempat	perusahaan	beroperasi.	Kegiatan	yang	dilakukan	perusahaan	masih	berupa	
charity	 dan	 pemenuhan	 peraturan	 pemerintah,	 belum	 menjadi	 bagian	 dari	 pembangunan	berkelanjutan	 (sustainable	 development),	 sehingga	 penerapan	 CSR	 belum	memberikan	 nilai	tambah	bagi	perusahaan.		
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